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смешанную многоукладную, базой которой должна стать присуща рыночным 
отношениям контрактная модель;  
4) разработать и научно обосновать стандарты оказания медицинской 
помощи и клинические протоколы, государственный социальный стандарт 
оздоровления и отдыха детей;  
5) пересмотреть и отменить нормы в сфере здравоохранения, 
действующие по постановлениям правительств и приказов министерств 
здравоохранения СССР и УССР. 
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Торгівельна взаємодія між Україною та країнами-членами СНД в 
агропромисловій сфері (сільського господарства і продуктів харчування) 
характеризується в останніх роках змінними тенденціями (рис. 1), передусім, 
враховуючи значний спад у 2009 році, спричинений світовою фінансово-
економічною кризою. Водночас, що можна вважати сприятливим аспектом, 
сальдо торгівлі агропромисловою продукцією є позитивним з майже 4-
разовим переважанням експортних потоків над імпортними.  
Найбільша частка експортних потоків агропродукції у 2012 році була 
направлена з України в Російську Федерацію, загальною сумою 1,9 млрд. 
дол. Менші обсяги закупили суб’єкти Білорусі (422,4 млн. дол.), Казахстану 
(345,8 млн. дол.) та Молдови (27,3 млн. дол.). В імпорті структура є дещо 
іншою, хоча лідирує аналогічно Російська Федерація (720,5 млн. дол.), а на 
решту країн припадає лише 18,1% загальних обсягів імпорту.  
Загалом, частка країн-членів СНД в експорті агропромислової продукції 
України в 2012 році складала 19,3% (3,5 млрд. дол.), або 5,0% від загальних 
обсягів експорту. Водночас в імпортних потоках такої продукції частка країн 
цього об’єднання становила 11,3% (0,85 млрд. дол.), або 1,0% від загальних 
обсягів імпорту країни. Відтак, зовнішньоторговельний оборот 
агропромислової продукції України з країнами СНД становив у 2012 році 4,3 
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млрд. дол., що дорівнює 16,9% від загальнодержавних обсягів зовнішньої 


































































































Рис. 1 – Динаміка зовнішньої торгівлі України продукцією сільського 
господарства і продуктами харчування з країнами СНД (розраховано і 
складено за даними Державної служби статистики України) 
 
Варто також зауважити, що протягом 2006-2012 рр. частка країн СНД у 
зовнішньоторговельному обороті агропромислової продукції України 
поступово скорочувалася. На рис. 2 представлена динаміка цього явища, а 
також лінія тренду та рівняння цієї залежності, що підтверджують 
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Рис. 2 – Динаміка частки країн СНД у зовнішньоторговельному обороті 
агропромислової продукції України (розраховано і складено за даними 
Державної служби статистики України) 
 
Перспективи торгівельного співробітництва з країнами, що входять до 
ЗВТ СНД потрібно розглядати з врахуванням існуючих проблем 
вітчизняного сільського господарства, що і є першочерговими стримуючими 
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факторами його розвитку. На даний час основними його проблемами є низькі 
конкурентоспроможність, ефективність та організованість. Значний перелік 
продукції як сільського господарства, так і харчової промисловості не 
відповідають наявним у зарубіжних країнах вимогам до якості, складників, 
технології виробництва, що суттєво обмежує потенціал розвитку 
вітчизняного агропромислового експорту.  
Можливе поглиблення інтеграції України з зоною вільної торгівлі СНД 
в контексті розвитку вітчизняних сільських територій та агропромислового 
комплексу несе незначні перспективи. Адміністративні та економічні 
бар’єри, існуючі на даний час з боку країн-членів цього об’єднання можливо 
будуть суттєво знівельовані, однак аналогічні дії будуть здійснені й 
Україною стосовно зарубіжної продукції сільського господарства та харчової 
промисловості. Внаслідок цього не лише спростяться можливості виходу на 
ринки цих країн вітчизняним виробникам, але й до внутрішнього ринку 
отримають спрощений доступ більше зарубіжних конкурентів, часто маючих 
можливість інвестувати значні кошти у закріплення своєї позиції на нових 
ринках, особливо з боку суб’єктів Російської Федерації. 
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На даному етапі розвитку національної економіки майже всі галузі 
зазнали прямих або опосередкованих трансформаційних змін, що не могло не 
позначитись на взаємозв’язках та взаємозалежності між ними. Серед галузей, 
які мають суттєвий вплив одна на одну, невід’ємне місце посідають галузь 
сільського господарства та АПК, промисловість та паливно-енергетичний 
комплекс. Загальна ефективність їх розвитку залежить від стану справ 
кожної, що визначає потребу більш детального дослідження їх внутрішнього 
становища та відхилень розвитку, що убезпечить від низки негативних 
наслідків соціально-економічного та екологічного характеру на всіх рівнях 
управління.  
Визначаючи загальний рівень продовольчої безпеки та частину 
зовнішньоекономічної (з огляду на значний товарообіг та активну участь у 
зовнішньоторговельних операціях), галузь сільського господарства та АПК 
зазнає відчутних втрат (у першу чергу для товаровиробників 
сільськогосподарської сировини та покупців готової продукції), пов’язаних, 
зокрема, з розбалансуванням та неузгодженістю розвитку сфер рослинництва 
та тваринництва.  
В даних сферах вітчизняного АПК створені всі передумови для 
отримання взаємної вигоди від успішного функціонування одне одної: сфера 
рослинництва є сировинною базою для розвитку сфери тваринництва, в той 
